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Multilevel inverter dengan kendali mikrokontroller adalah suatu alat konverter 
tegangan DC ke bentuk tegangan AC yang memiliki keluaran ini merupakan metode baru 
dimana untuk mengontrol kombinasi pensaklaran dari saklar daya digunakan sistem 
digital, sehinnga keluaran tegangan multilevel inverter dapat diperoleh lebih baik dan 
presisi sesuai dengan harapan. Prinsip kerja dari multilevel inverter jenis baru ini ialah 
meneruskan keluaran dari mikrokontroller yang akan menghasilkan kombinasi 
pensaklaran untuk saklar daya 
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